









ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ В  ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
В.Н. Шебеко, БГПУ, г. Минск

Среди многих факторов, оказывающих влияние на формирование личности дошкольника (социальных, культурных, гигиенических и др.), физическая культура занимает одно из важных мест. Она выполняет уникальную роль комплексного развития всех аспектов целостной личности (психического, физического, интеллектуального, эстетического, нравственного), постепенно подготавливая ребенка для включения во все усложняющиеся системы социальных отношений. Результативность физического воспитания достигается благодаря использованию всей системы средств (физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы др.), однако наибольший удельный вес приходится на долю физических упражнений. Являясь биологической потребностью человека, движения служат обязательным условием формирования всех систем и функций организма. Именно поэтому они рассматриваются как основной признак жизни, как стержень всей жизнедеятельности и поведения человека и в то же время как формирующее начало в его развитии. 
В последние годы  в теории и методике физического воспитания  дошкольников появились исследования, рассматривающие физическое воспитание  в контексте не только соматического, физического здоровья детей, но, что очень важно, в современных условиях, как фактор их  личностного развития. Значимым для оптимизации физического состояния выступает не количество движений (объем нагрузки), а их качество, позволяющее сочетать формирование двигательных умений и навыков с воздействием на личность воспитанника. В практике дошкольного образования наиболее полно личностному развитию  ребенка способствует теория  личностно-ориентированного обучения, которая предполагает построение образовательного процесса с максимальной актуализацией механизмов формирования субъектного опыта детей. 
Применительно к двигательной деятельности личностно-ориентированный подход рассматривается, как организация условий перехода возможности быть субъектом активности в действительную двигательную активность. Во многом этому способствует формирование у дошкольников мотивации двигательной активности. Мотивация – это активное состояние, направленное на удовлетворение потребности путем организации определенного целенаправленного поведения.  Она является пусковым механизмом формирования функциональной системы, который активизирует структуры, включающиеся в афферентный синтез  - аппарат принятия решения, выработка программы и ее коррекция на основе результатов действия [1]. 
Возрастное развитие мотивации состоит в появлении психологических новообразований, т.е. качественно новых особенностей, характеризующих ее более высокий уровень. У 3-летнего ребенка имеется рядоположенный набор знакомых потребностей, сменяющих друг друга. Мотивационная сфера характеризуется отсутствием устойчивой иерархии потребностей и ценностей, а, следовательно, и мотивов.  С 4-х лет начинает проявляться смыслообразующая функция мотива, ребенок планирует смысл своей деятельности. Возникает соподчиненность потребностей, желаний, доминирующие установки. Вследствие всего перечисленного складывается индивидуальная мотивационная сфера малыша. В старшем дошкольном возрасте появляется чувство долга, потребность в уважении, во взаимопонимании с окружающими, в их сопереживании. В игровой мотивации акцент смещается с процесса на результат (выигрыш). Это свидетельствует о том, что возникают мотивы, формирующиеся на базе не только желаний, но и необходимости [2].
Изменения в мотивах поведения на протяжении дошкольного детства состоят не только в том, что меняется их содержание, появляются новые виды мотивов, но и в том, что между разными видами мотивов складываются соподчинение и иерархия: одни приобретают для детей более важное значение, чем другие. Мотивы, выступающие в качестве главных, определяют направленность поведения детей.
Изучая мотивы двигательной активности ребенка, ученые установили, что большей частью дети действуют под влиянием возникающих в данный момент ситуативных чувств и желаний, выбор вида физического упражнения часто обусловлен случайными внешними обстоятельствами (подражанием сверстнику, природными условиями, спортивной базой и т.д.). В процессе занятий физическими упражнениями мотивы изменяются, преобразуются в зависимости от разных причин: возраста ребенка, личности воспитателя, условий проведения занятий, физкультурных пособий и др. Иногда двигательное поведение дошкольника определяется потребностью совместно выполнять двигательное задание, подражать окружающим, общаться со сверстниками [4]. Существенна и половая дифференциация в динамике двигательных интересов детей. Для мальчиков занятия физическими упражнениями с возрастом приобретают все большее значение, а у девочек наблюдается обратная картина: к пяти годам физкультурные занятия отодвигаются на второй план, к шести – на четвертое место из девяти основных видов образовательной деятельности.
В тесной связи с развитием мотивационной сферы дошкольника находятся эмоции. Они рассматриваются учеными как психический процесс, активно включающийся в модуляцию функционального состояния мозга и организацию поведения, направленного на удовлетворение актуальных потребностей.  Выполняя связующую роль между потребностью и поведением, эмоции побуждают к определенной деятельности, модулируют этапы ее протекания, оценивая результат. Следовательно, для того,  чтобы мотивы приобрели побудительную силу, необходимо, чтобы ребенок приобрел соответствующий эмоциональный опыт. 
В дошкольном возрасте эмоциональные переживания успешно формируются у детей в таком виде деятельности как игра. Особо значим в игре момент перевоплощения в игровой образ, он выступает важнейшим условием перестройки и оптимизации эмоциональной сферы дошкольника. Действуя в воображаемой ситуации за другого, ребенок присваивает черты другого и испытывает чувства другого, свои чувства, мешавшие ему в жизни, при этом отодвигаются на второй план и до определенного времени не дают о себе знать.  Двойное самочувствие ребенка в игре обогащает его эмоциональную сферу, способствует пониманию им скрытого смысла ситуации, приводит к формированию новых положительных качеств, новых побуждений и потребностей.
В современной педагогической науке принято говорить об игре как об игровом методе.  В этом случае он квалифицируется как способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. В физическом воспитании игровой метод используется в виде игровых упражнений и игр инсценировок. Они обеспечивают не простое копирование физических упражнений, показанных педагогом, а создают в корковых проекциях собственный способ решения двигательной задачи. В это новое решение вкладывается предшествующий двигательный опыт детей.  
На занятиях физическими упражнениями игровые упражнения  проводятся с использованием тех или иных методических особенностей игры. Их выполнение полностью подчиняется закономерностям техники данного двигательного действия, вместе с тем, в условии их выполнения есть воображаемая, или так называемая мнимая, ситуация. Для мнимой ситуации характерен перенос значений с одного предмета на другой и действия, воссоздающие в обобщенной и сокращенной форме реальные действия в принятой ребенком на себя  роли взрослого. Содержание игровых действий должно быть понятно и интересно детям, должно затрагивать их чувство, а это возможно, если игровые действия создаются с учетом детского "эмоционально-интеллектуального опыта" [3].  При этом важен собственный поиск ребенка, его собственные размышления. Поисковой деятельности могут способствовать двигательные инсценировки (игры-драматизации по сказкам и литературным произведениям). Они строятся на простых, близким детям жизненных ситуациях, каждый персонаж наделен в них своим характером, за ним закреплены определенные поступки, указаны условия, в которых действует. Передача действий героя возможна с помощью средств образной выразительности (мимики, жеста, позы, походки). Использование этих средств требует соответствующей подготовки, выработки умений пользоваться ими. Своеобразный механизм действия роли  заключен в определенной мотивации двигательной деятельности. Будучи эмоционально привлекательной для ребенка, роль оказывает стимулирующее влияние на выполнение действий, а образец двигательного действия, заложенный в роли, становится эталоном, с которым ребенок сравнивает собственное выполнение, контролирует его [5].  Создание образов с помощью движений вызывает у детей эмоциональное отношение к двигательной деятельности, вовлекает в мыслительный процесс такие качества, как сообразительность, гибкость, способность переносить свойства выполняемого движения на новый игровой образ. Происходит своеобразная подмена мотивов: дети начинают действовать из желания играть, результатом же оказывается новый двигательный навык. 
В организованном обучении взрослый не должен ограничивать инициативу и самостоятельность  детей. Даже на целенаправленных обучающих занятиях более значимым является не прямое, а косвенное обучение. При косвенном обучении педагог намеренно приглушает свою субъектность в пользу ребенка. Прямое обучение также может быть вполне эффективным, однако, в подтверждение установок личностно ориентированного подхода, инициатива и свобода самоопределения ребенка при этом не должны страдать. Важно, чтобы и при прямом обучении ребенок оставался субъектом собственных действий. 
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